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På långliggande fältförsök med halmomsättningen i marken vid 
olika nedbrukning och kvävetillförseI hade man observerat, att 
det var mindre kvickrot på parceller, som utsatts för inten-
sivare jordbearbetning. (Tabell 1). 
Föreliggande undersökning avsåg att närmare studera de olika 
jordbearbetningsmetodernas effekt på kvickroten och på andra 
på försöksplatserna förekommande ogräs. Dessutom kunde även 
kvävets roll undersökas. 
I landet finns 15 likadana försök (fig. 2)9 men det var bara 
de i södra och mellersta Sverige som undersöktes och av dessa 
uteslöts de försök som var fria från kvickrot. 
De grunddata, som gäller halmomsättningsförsöken, har ställts 
till mitt förfogande genom försöksledare K. Valdmaa, Lant-
brukshögskolan. Jag ber här att få framföra ett tack till 
Valdmaa för att han därigenom möjliggjort undersökningen. 
Tabell 1. Resultat av botanisk analys av havregröda på halm-
omsättningsförsöket på försöksplatsen Rödbäcksdalen år 1966. 
Det enda ogräset var kvickrot. Övriga ogräs hade bekämpats 
med kemiska medel och deras förekomst befanns vid analysen 
vara försumbar. Siffrorna i tabellen anger viktsprocent av 
torrsubstans och avser endast de ovanjordiska delarna av de 
båda arterna. 
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med det sätt på vilket den främst förökar sig, dvs genom de 
underjordiska stamutlöparna, rhizomorna. Dessa rhizomer gör 
inte bara en snabb förökning möjlig, utan de fungerar också 
som näringsförråd, vilka ger kvickroten större chanser att 
övorleva långa perioder med ogynnsamma yttre betingelser. 
Därför är det nödvändigt att man innan man sätter in bekämp-
ningsåtgärder känner till rhizomernas tillväxt, utveckling och 
motståndskraft (Vengris 1962). 
2.2. Qs1ö~cl_~v.Qcklln.6. 
Utvecklingen av rhizombitar som planterats på höston på 5 cm 
djup beskrivs av Håkansson (1967). Om rhizombitarna plantora-
d-os tidigt på hösten nådde on del skott jordytan innan vintern. 
Om de plantorados sont på hösten nådde inte skotten ytan för-
rän påföljande vår. När dessa första skott, som kallas primära 
skott, hade tre till fyra blad synliga, vilket inträffade i 
:; 
maj i bJda fallen, bBrjado sidoskott att utvocklas från under 
och nåra ma.x'kytan. N-ågra av dGss!], skott" huvudsakligen do 
från do övre noderna, utvQcI::ladoEJ till ovanjordiska sidoskott ~ 
andra till nya rhizoJl1c;r. Und (::t' r:lOrmnaron utvcckladc:s nya 
rhizome:r: Bom g r C'fla J:' f:din noder de pla.rd;e:cado :r:hizombi tarna 
likaväl BOD från Ullga rrLi,:;omcr. Uppropad föri3rening av de 
unga rhizoJnorna ägdn scdaut'um, li'r5,Yl. cc:ma, E111,j e:Llor tidig::!-
juni l3t:dickto sig OVHl1;jo aka ;,:;ko et tLI1 st::eån av vilka en 
dol bar ax, Prån SUrJ.11 Juni eller tidiga. j-llli l)ör,jado spetsar 
av unga, rh1.zonwr att dyka upp ovan jord och bilda skott. 
Datta slag av bildning av skott var most märkbar sent på Bom-
maron och hÖ~itcn och fortuattu tiLL sen,a soptembor ollor ti-
diga oktober. Vortikal~ skott som kom fram ovan jord utveck-
lades bara till en Ii. ton eld från :chi ~"OlllCTnas sidoknoppar. 
Do älds·ta ovanjord..iska skotten dog alltid, på hösten eller 
under vintern, 
I-IBkpna~on (196c3 n\ UpT)0("I' 0i-~I· .\0o,o J,rlc']nJ't·\OG7) .p.,I)' ~J'upo·-t' ~.r l'Y10" LI.I u.. ~~)0 t. U'j '".1:;I:,:>~' 1...).: ~.'., ,\.. "' • .•• ,.()'-..'J .. • c" ,J. o:.:f, v ..u...t;,:..C{< 
rhizomor inte är llcrocndc av plantc:cLngsdjupot hos ursprungs-, 
rhizomon, DG :flesta rhizom.crna växor ovanför '15 cm djup mod 
on koncentration mellan 2 och 10 CD. 
Det har rapPoJ'~tc:J'.'ats att rhizomc<:c i orört t:Ll.lstånd lmn leva 
i trQ iir cftur act dc; bild.a ts 9 mcn andJ::'8, uppgiftor tydcr på 
att dc, flosta rhiz,Oli18:C dör snabbD,rv (IL'tko,llsson '19(8).. 
När5 .. ngsförriidon hos rhizoG)cr:n.u- vari llJ'_'a.:e l1.ndcr :h'81;, I vårt 
klill1a t har E1an fUIlni t fl,t t ett to:r:c::;;ubstanm;d,nimum för plantan 
som holh~t passoras_på våren, när majoritetcn nv do rrvan~ 
jordiska (,31<::otton hf,l,r t'\r& bIa,d ooh är O tJIl '!(J om långa~, 
Nyurhizomor börjar utvocldcJ,s strax (,fiOl: dat ait mini mi torr--
viktGn pa~3sura 1;8. Ett fi1,Ld,mulD. j totala mängden vn:ttenlö:,;)liga 
ko1hydrate;:t' :i. Bkottun .inträffn,do vid ungoni:t:' Gamma tidpunkt 
8 o nu JllJ' n l' D:l C> + -j 'h) ,I, "l 1 '" + ,) I'··"'v'; .[,. ,l_ nn 1"(-) " '" lp o J_ + C· :'1 (}T g lr>" 1" CH' el Yl -1 (' b" "7 ) t,:; l.J. _ ~ \ .... \.J ..... _ u _ vc. ....... u~ tJ.... ~L. "t •. 1.. I ... 'v. ..l 1-.1 wJ.\. {J v .. l }(,,{,.·'"c,.,C.h ",o ,,;, . .i 6 
DodclJförsök 
Kviekr:otOl1B rcaktion GtörnJn.gar i J'O;tTl ~t'\i' rhizomavklipp"~ 
ning till oli.ka längder och nC(\;~l~t:;.vn:Lng ol.U.::a djup har 
studerats i modcl1försöI-: '[tv bl, CL Vengris (1962) oc.1:1 Råkans"" 
son ('1968 n.) 9 liksom ,"tö :i. fornt o.v c:vklippning av do 
ovanjordiska skotten (Dc:xi;cr '1936> 1'nrnc:c 'j 966) o Håkansson 
(1967) stud.cn:'nuu du~:;sutom rcnJctiOl'hJLl pLi, ncdgrävn.ingar :l olika 
utvecklingsstadier. 
Vongris ('1962) fmm att proc(:ni:on knoppa::\::' "om bildad.o skott 
var mycket större för korta än. för Hl.rlf(n .. rhizombitar. Skott 
från kortare bi tar var myckot ::nrt:,garo i:i:r1 skotr; från längre 
bitar. Ju längre rhizombitarna var, desto starkaro blev ,"3kot~ 
ten och dosto bättre blev u_ppkOmS1;eTl fr,ln ~d;ijrr() d,jup. 
Dot har lega t nih:a tiLL b.ands att ft:5rkla,ra don ökade knnpp-
akti vi toton vid :rhizomavklippning mod fret den apikala d.omi-
nansen upphävs. M.clnty:rG (1965) g,jo:cdu intrcsf3;),nta undersök-
ningar på detta omrddc och fick bolysande resultat. Det visa-
do sig att knoPIJflrna IJå intn:ktn. rhizomo:c Gtnnnado i till-o 
växten nö,r de va:r:' C et. 4 Inll} lårlga. (Hem flöJ1 kvävenivån kon'-
stant tlider försökon,) . ])bi.remot ho.du alla ]<;noppar på avklippta 
rhizom.0Y' vuxit ut till sidoskott. Det äJ:' introssant att se; 
hur läl1gd.cm av dcssn.l3i(lo~3kott minskade SllCOGsivt från noden 
vid spetsen (den avskurna änden) [J,V rhizOY,18n till basen. (li'ig. 
1b). 
~ (a) Eflt~ct of different levels of nitrogen supply on the growlh of the rhizomc buds: 
21~ ppm (~); 10·5 ppm (o); 2'6,Ppm ( x). (b) EHcct on bud growIII ofremoving the 
r1llzome apex (/iii); contro! (D); mtrogen level 5'2.5 ppm. 
Flig. 1 (a). Effekten a.v oli.ka kvävegivor på rhi.zomknop-
parnas tillväxt: 2H) ppm C") ; 10,5 ppm (o) ; 2,6 ppl!! 
(x). (b). Effekten på knopptillväxten vid rhizomspets-
avkLippning (u) ; kontroLL (L.!) ; kvävenivii 5,25 pprn. 
På y~axeln anges knoppt:Ul växten i mm. På x-axeln angE,s 
rhizomnoderna .från spetsen till basen (Mclntyre196:5). 
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Anledningen till detta mönster i knopparnas tillväxt är inte 
klarlagd, mon man kan myckot väl tänka sig att skottet när-
mast den avklippta spotson i viss mån övertagit dunnas upi-
kala d8minans (McIntyre 1965). 
Det visade sig (Håkansson 1968 a), att när rhizCJmbitar plan-
terades på jurdytan, vur dödligheten hög och produktionen av 
nya ovanjordiska (;ch underjordiska skott låg och,)regelbunden. 
Don största uppkumsthastighotcn och don högsta pruduktionon 
inträffar vid 2,5 - 7,5 cm plantoringsdjup. Det jordlager SOL1 
ligger nollan dessa djup kan sägas vara en djupoptimumrcgicn. 
Under djupoptimumrogionen, vars omfattning är större för 
längre än för kurtare rhizombitar 1 minskar uppkomsthastighe-
ten med ett ökat planteringsdjup. Från 4 cm och 8 cm långa 
rhizombi tar dök bara ett få tal skott upp från djup som över-
skred 10 - 15 cm. Från 32 cm rhizombitar kom skott vanligen 
upp i en viss utsträckning även från djup av 30 cm, fast upp-
komsthastighoten minskade snabbt mod djupet från omkring 15 
cm. 
Inom djupoptimumrcgionun gäller (Håkansson 1968), att borGan-
de på on lägre skjutkraft hos skotten och en högre dödlighet 
med on minskning i längden hos rhizombitarna ökade inte an-
talet otablorade ovanjurdiska skott så mycket som antalot 
knoppar vid en Jainskning i rhizombi tlängden. 
Då det gäller störning i fona av bladavklippning fann Turner 
(1966), att ny rhizomtillväxt hindrades om avklippningen av 
dc ovanjordiska skotten skodde var fjortondo dag, och en 
sådan behandling tömde näringsreserverna hos 7,5 cm lånGa 
rhizOlilbi tar på 35 dagar. Bladavklippning var 28: 8 dag tömde 
inte näringsförråden och tillät nya rhizomers tillväxt. 
Ett förhållando av mycket stor batydclsG för mekanisk kvick-
rutsbLkämpning är att ogräset har en kuntinuerlig vegetativ 
tillväxt under vagetati.onsperiodcm. Närhelst en jordbearbet-
ning utförts kan man alltså förutsäga kvickrotens reakti.on. 
Håkansson (1967) fann sålunda att en tillväxt liknando den 
som beskrevs under ostörd utveckling (2.2.) bafanns föreligga 
då man planterado rhizomer på våren och sommaren. Ett nininum 
av skottans totala torrvikt passerades när en majoritet av 
do ovanjordiska skotten hade två blad och on längd av 8 - 10 
cm. Nya rhizomor började utvecklas snart eftor det att torr-
viktsminimum hada passerats. 
En god vägledning då det gällar att fastställa tidpunkt för 
mekanisk kvickrotsbekämpning får man av H1kanssons (1967) 
resultat från försöken ned nedgrävning i olika utvecklings-
stadier. Sämsta återhämtningsförmågan noterades för de stadier 
då de ovanjordiska skotten var 12 - 15 cn länga med tre-fyra 
blad och nya rhizomer hade börjat utvecklas. 
2.4. ~ffG~t~n_a2 l0Ed~e~r~e~nin~ 
Det finns ett stort antal arbeten som beskriver jordbearbot-
ningseffekter på kvickrot. Isacsson (1959) framhåller fräsen 
som ett förträffligt trädesredskap p& organogona jordar. Två 
fräsningar på våren.och en djupplöjning och det svåraste rot-
ogräs är knäckt, säger han. 
Fail (1956) studerade i England på 50-talat kvickrotens reak-
tion pil upprepado fräsningar. I hans försök användes en L-
bladfräs kallad rotavator, som arbetadu på ca 15 cm djup. 
Försöken var lagda på sVc1rt kvickrotsbemängda jordar? där 
våta, styva leror och torrare, lätta loror var ropresenterado. 
Det visade sig att den första fräsningen skar rhizomerna i 
2 9 5 - 15 cm längder. Många av dem dog holt ollor delvis från 
ändarna. Do som övorlevde sände upp nya skott och utvocklado 
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rötter, vanligtvis bara från en nod. En ytterligare fräsning 
dödade många av dessa bitar, men om någon bit återstod, som 
kunde sända upp nya skott, upprepades fräsningen. Antalet 
fräsningar som behövdes för fullständig utplåning varie:r:'ade 
från två på de torraste till sex på de våtaste. Fail antog 
då att rhizombitarna dog främst p.g.a. uttorkning, men efter 
granskning av försöksresultaten från de i EngLand regniga som-
rarna 1952 och 1958 ansåg han dot bekräftat, att de dog på 
grund av uttömning nv näringsförråden, (Fnil (1959) komplet-
ternt särtryc~. Fail undersökte också hur olika tidsinter-
vnller mellan fräsningarnn verknde. Han fann att med fyrn-
veckorsintervaller räckte det med fyrn fräsningar, medan det 
med tvåveckorsintervnller åtgick sex fräsningar för fullstän-
dig utrotning nv kvickroten. Han tolkade detta som att två-
veckorsintervallerna i detta fall inte tillät rhizomerna att 
tömma sina näringsförråd så mycket som fyraveckorsinterval-
lerna. Fail påpekar att båda metodernn ledde till fullständig 
utrotning av kvickroten under i stort sett samma tidslängd. 
Vad jordarten beträffar, nnser Fail, ntt de lättare jordarna 
fordrar färre fräsningar än de styvare då det gäller att be-
kämpa kvickroten. 
2.5. ~i:ive::- 2 c,g ~uE.k~rE.eE.s!:ffe~t~r.!. 
Konkurrensförhållandena vid ökad kvävegiva är komplicerade, 
eftersom bostockningen hos kvickroten och totaln rhizombild-
ningen ökar samtidigt som grödans konkurrensförmåga (IVIclntyre 
1965) • 
Flora forskare rapporterar en ökad rhizomknoppaktivitot vid 
ökad kvävegiva (Mclntyre 1965, Turner 1966 och Håkansson 
1967). IVIclntyre 1965 belyste analogt mod vad som beskrevs 
under 2.3. (där gällde det rhizomavklippning), hur rhizom-
lmoppaktivi teten stegrades mod ökad kvävegiva (fig. 1a). Man 
kan tolka hans resultat så att don apikaln dominansen upp-
hävdes genom kvävetilIsats. Ju längre från spetsen, desto 
mindre hämmande inflytande hade denna på knopptillväxten. 
Antalet primära rhizomer, dvs rhizomer som bildas från knop-
par på huvudskottet är större vid låga kvävenivåer (Mclntyro 
1965). En förklaring till detta ges av bl.a. TIexter (1936), 
som i sina undersökningar fann att knoppar kunde fås att 
utveckla rhizomer i stället för ovanjordiska sidoskott genom 
en minskning av kvävetillförseln. 
Att totala antnlet rhizomer ökar vid ökad kvävegivn berer på 
att antnlet sekundär~ rhizomer blir större. Bestockningen 
öknr vid hög kvävegiva och det för med sig ntt det finns 
fler knoppar som kan bilda sekundära rhizomer (Mclntyre 1965). 
Vid minskning av kvävegivan fick mnn en märkbar minskning 
av torrvikten hos de ovanjordiska skotten, medan torrvikten 
hos rötter och rhizomer höll sig tämligen konstnnt (Mclntyre 
1965) o 
Turn8r (1966) pekar på en intressant effekt av kväve genom 
att visa att en tillsnts av kväve vid oftn upprepad skott-
avklippning, kan leda till att näringsförråden i rhizomerna 
töms snabbare än vid ingen kvävotillsats alls. Men naturligt-
vis öknde tillväxten vid kvävetilIsats utan bIndavklippning. 
När kvickrot uppträder i täta bestånd, eller täcks avon 
skuggande gröda, kan utvecklingen av rhizomer och bostock-
ningen utebli (Håkansson 1967). 
Håkansson (1968) frnmhaller konkurrensens betydelse då dct 
gäller ntt h&lla tillbaka utbildningen av skott från korta 
7' 
rhi!i~ornbitnr., Sh:ottCX1 Hl' SV:::i,gc;',X:C an de fr~'),n lånGa 
1Jitar och tar lLi,tta,Tc övcdKmd. 
Ho,mme:rton ('1) r ett giidJ:il ?Diirksil t med kvävQ, kan 
reducera eller huJ t cfJ'.:dctc:rna av ogräf'.~ pJ sköTdeav-
kastnj,ngc'n. 
kvj"ckro ton 
Mclntyro (1961) har. b t ett antal miljöfaktorers betydelse 
fC:ir utv(~cklingcn hos feöplantor av kvickrot. Hög t81npoJ:'ntur 
stimulerar bil av ovunjordiska sidoskott. Låg tempera-
tur gynnar rhizombil . Om dagslängden minskades fran 
18 till 9 timmar (:ikac1Q bOGtockningen, mcdcm rhizombildning()D 
i dot nä:cmastu rrpphö:rdu. l'.:n mtwJkning av l;1usintcnsi tetcn 
från 4000 tIll. 2000 foot canrllc l)::lvcrkn,de inte ),:nopputveck--
ligGn? utn,n tycldcf:; öka tcndcn::;on hos rhiz,omcrna att bilda 
-bo:rL'"lrlD,l slzo t t l) 
K," __ L.Wi,%t gynntCl"r npplf:~,grjng av närJ.ng och sålE'Jde's 
te,El U}?:p 12$;\1' (1965). 
Ett m:i.ldarc klimat än vJ,rt lmn tiuåta, ovan,joccLLska skott 
att överleva vintern ocb, d,et för nwrl sig utt mindro marke:rat 
torrvikt[~mi:n:.Lmum pil. vdiren än här :L Sverigeo, (HålmnHson 196'7). 
HåkansBon (-1968) i'ann intigra, LW sin/" unc]e'rsökningn::r,'? att på 
djup av 2,5 - 5 cm hade miljön större betydolse än rhizom-
Iängdon 1'ö:1:' rhj_zOml)rodu]::'t;ioncn,. 
T ' ,',0 ('19'6)' ""],,,t'y,q,O Y' ",~,.',,,'k<',c,;'·'J ,10'·"''!.- ·''li 1''''0,,:1,.'' urr.d"J" . o J.C _<~, ,CLcd, CH d,,lJ,Ol,,L <.nL"I\' Cll:1.O."x,:>oJ.\,nJ.L,69 (aJ: ,~G1:; 
visat sig att cm form nv vila hos kvickrotsknoppar är ::,wrr;.--
mankopplad m.cd 1:1ngdag och hög tcmperatur undor sonv,lTon. 
Nilgon sådan vila fl) I'GkO::llJlJCI.' sn.nnolikt inte hos oss. 
stubboa:cbGtniue;c!n j)(1 hö n1;el'. avscr att ge ogri:isfröna (:SJ::'onings-
mö;jlighctGr~ v<:\.rc;ftcr ogri)$plD,ll.torn'(l förstörs genom höstplöj-
ning eller f:t'os-c. 1 öilcGstubbcm dondney'a:r frön av somlilar--
al1XlUclliJ, og:eiis. J)CSUi'J . .':i.1' :L rogcl Lntc gl'oningsmognn samma :11' 
dc dröf:mt och ben,rbotningen i vd,r:c.:i:idosstubbun 'bör di:irför 
syfta till att föra upp äldre y groninGflwogct f:rö till mark-
ytan. I höstsU.dosfltubbcm påtrij,ffaf:) däromot rnostadu1s frön 
av vintorarnudLla aTLeT J som kan gr'o r.;:armna iLe du urö sa t. Dessa 
bör inte myJID,s ner: c1ju.p't., Om frön av balde.rsbrh. förckomr:10:t' 
i större mängd, bör rn,a:ckcD ·o,j boar'betas 9 eftersom sådana frön 
kräver ljus för att gro och alltsd inte bör myllas ned (Gran-
strC)!i1 1962). 
Ivrad stu'bbearbci;ning vill :man 'Jcks:i h:L.nd.ro.. fräGättning i 
ogräsbol3t:lndc;t und.cr hÖf:Jl;urL, Stuliboar;batning bör sättas in 
snarast mö.,jli.l3t cftcJ:' s~k()rdc;n föe att bli c;f'f(?ktiv (Gran-
ström 1962.). Höstplöjningen Lil' av stor b()tydels(~ i kampc;u 
mot ogräset. Mot ettc'i,riga og:eäs ger tid.ig plöjning bästa 
cffokt()n~ (;ftC?J'SOEJ den ger ogräsLeöxw, raä jlighet att gro 
under höstfJn, varoftcr plantoTna förstö.r.f.l av frost (;;11er 
'T,' d 1"0." ," t'" :'J r" 'tf.:; 'Y")'r"U' 'l'- (\,'''' "O"j" ~ ty'o" m "19 r')) , ,L ... ' CJ C. <:" ~, \ u~"., I.,~ ,." l' 1. u_ 1>,. J., ., ,- ,)<,_; • 
Försöksplatsorna pd vilka ogräsinvontcringon utfördas var 
7 fJL DeraD namn Bc):3 .i tab(;ll 5 och dcn'IJG lägG framg~1.r flV 
kartan figur 2. Matjor~~nB joy~art finns upptagen i tabell 
3· 
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De olika halmnedbrukningsmetodorna var följande: 
A. Endast plöjning. 
B. Stubbearbetning + plöjning. 
C. Fräsning + plöjning. 
Halm och kväve ingick under varje nedbrukningsmotod i följan-
de kombinationer: 
a1 utan halm utan kväve 
a2 II " med 67,5 kg N/ha 




Ii II mod 67,5 kg N/ha 
Redskapen som användes var för fräsningen en Hoyrard rotavator 
och för stubbearbetningcn en tållriksharv. 
På försöksplatserna fanns 48 försöksrutor om 6 x 20 m vardera. 
Det innebär att det fanns plats för fyra upprepningar på varjo 
fält (t. ex. behandlingen Ab2 mod endast plöjning, med halm 
och mod kväve återkom fyra gånger por försöksplats). Det inne-
bär vidare att 16 försöksrutor plöjdes, 16 stubbearbetados 
ooh plöjdes ooh de återstående 16 rutorna frästes och plöjdes. 
Ett avstog från försökspIanon gjordos på den lätta Ugerups-
jorden åtminstono hösten 1966. I led C nöjdo man sig där med 
enbart fräsning till oa 15 cm djup. 
Jordbearbetningen enligt försöksplanen utfördes så snart som 
nöjligt efter skörden. Grundgödsling och kalkning hade utförts 
utläggningsåret 1963. Försöksgödslingen utfördes med kalksal-
peter enligt försöksplanen cn vocka eftor vårsädens uppkomst. 
Övrig skötsel av försöken bostod av kemisk ogräsbekämpning 
mot tvåhjärtbladiga ogräs. 
3.2. Qg.Eä~i.!~Y.!~.n!e.Ei~g~n.@. 2::I:PEI~g.&n1:.n~ 
Inventeringcm utfördes under juni månad 1967. Metoden var 
exakt räkning på små ytor. En lätt kvartkvadratmeters stålram 
slungades slumpmässigt ut på försöksrutan, varefter samtliga 
ogräs inom ramen räknades och noterades. på varje försöksruta 
slungades ramen fyra gånger och mollan varje gång flyttade 
sig inventeraren ca tre meter i diagonalens riktning. (På 
Brinkagården omöjliggjorde ett alltför kraftigt höstrapsbe-
stånd inventeringen på dc kvävegödslade parcellerna). 
Då det gälldoannuellerna kunde varje planta räknas som en en-
het. Med kvickroten var dct mera komplioerat. Här fick man 
bedöma vad som kunde betraktas som en kvickrotsenhet. Därmed 
avsåg man ett ensamt ovanjordiskt skott, oller ett ovanjor-
diskt skott med sidoskott av varierande ordningar. 
3.3. ~äie.El~k..@.fir!.!å.:ll~nie~ 
Väderleken under det år som föregick inventeringen avvek i 
inget fall extremt från de normala väderleksförhållandena på 
försöksorterna. Hö sten 1966 hade så måttlig noderbö rd, att 
jordbearbotningen enligt försöksplanon kunde fullföljas. 
Däremot hade stora nederbördsmängder tidigare höstar t.ex. 
på Baggården skapat svårigheter vid halmnedbrukningen. 
Bi:{.~ l. St'et;'}':':, 
dt?in.in(:'; u i..; ei',j()r'«(r; " 
ornrO(!c:' (.f~::';~ ~fl.(lf" 
jorcl,(typen. J<ft.er 
/·/~t! l(:,~ Ö(( i' (;eeri·, 
90' (J:/5Jj 
n~· [('c~;r~ i fl [Ja rncs 
171 örkh efsurn.d J öljc ;., 
i stort sett (erho!·, 
ten: 







bl~Lg., 2~ B1Öl';'j(-5J(r::-Jple.t:.~C::J.71e~~ :L.cl(n.dc: 
A 1\-: li1ycket styv h:ra. 
L ''..,i ad;.:·bnslätten (\' adsboleran). 
Väst(~rgh I:! ~1;ncJ 
"th:t~'öt;ls1ätte)"js styva lera 
(Dungleran) 
st.ye rne!Lan'-el'G 







Alv; styv lera/ luellanlera 
ellet' finrnolel'H 
De rnellansvenska, hctel'oge ... 
na lcrJordsorn l";1ct(:~na 




;.:i ('" l~ 0 ... ,}'.fjänera och m.ojord.ar, bn::C'()'ll .1ven i alven 
lO. Norrländska kustbygden och 
11. lV[eH{~rsta och sydv:Jstra 
Vtinnland. Dalsland oeh Bo·· 
hu.slåns skogsbygd 
F'i:nm(I[{?ra och ·mellfJ.nl{~ra 
.Alv: styv lera, nlellanlero 
eller fintnoJcl't-l 
12. V~\stetTJ.~il'ke13 jorclbrllIc~bygd 
ji'inrnole.rn 
n. Värmländska Rlät.tbygdcn 
Alv: styV mcllanlerr; eller 
finrno1ei·:" 
14, Kånandsornrarlet, V~istergöt­
land, Alv: fin:rnolel'H 
G1'()1)·rn,ol.era 
Afv: st.yv lera 
Västsvenska kustb)lgdcn 
(1301lltsliin oell Halland) 
järnte Set näjo/"dai', 
även j alven 
lo. Sydostsvens!{;l rnoolnrådet 
17. Sydsvenska in.landets n\o-
ornråden 
J fL LHhol:rnsslHtten 
JVloTänterot, 
~-iven. j. rll.V(;1l 
IB, Sk~~nes hGltiska rnoränleror 
20, Sk:å.n0.s nordoEtrnoränleri'l 
2.1. öland oeh Gotland 
22. Vadsti;;~nasHittenl östergöt~· 
1.9nd . 
2:1, Hosla,tJens rHol'änlel'ornråde 
~~1. D:.i.lanlas n1IJränJCJ:0l11.1'8de 
:~5. Järn.tlan<ls D1oeänlcron1rbde 
Svagt 1i-'!t?y ett.el' 7,e-ri.g 711orän, 
även i alv~?tl 
:(,(j. Falbygden, Väst.ergötland 
UrbCi"gsu1. t ;tiin 
(l.nodin:·~o'nd, rnor1h1il'lO), 
äV{'}"l i. alven 
i:W H", 27, Sydsvenska intandf:'t 
_~_J 28. Nord.svenska in[uru:l,;,:t 
en karta Bvar Sveriges 
/AkerjorctsOJJlJ:.:1d.e.n c~f"LcT' .Pln~·t~loX\dfJ t::r.pf~Il* 
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4. Undersökningens resultat 
4.1. Kvic~r~t~n_ 
I tabell 2 presenteras on sammanställning av resultaten från 
kvickrotsinventeringon. Varje siffra anger här ett medelvärde 
på kVickrotsförckomsten/m2 på parceller som unuergått samma 
behandling. Om man betraktar varje nedbrukningsmotod för sig 
och undersöker kvävets och halmens betydelse i en statistisk 
test av medelvärdena finner man följande: Under metod A (en-
dast plöjning) föreligger signifikanta skillnader i kvickrots-
frekvens mellan ej halmade, ej kvävegödslade och ej halmade, 
kvävegödslade parceller, med mindre kvickrot på de gödslado. 
Däremot föreligger inga sådana statistiskt säkra skillnader 
emellan halmade, ogödslade och halmade gödslade parceller. En 
jämförelse mollan ej halmade, kvävegödslade och halmade, kväve-
gödslade ger hellar inga säkra skillnader. Vid jämförelser 
under metod B (stubbearbdning + plöjning) och undor metod O 
(fräsning + plöjning) av medelvärdena analogt med vad som ut-
fördes under metod A, fick man inte i något fall statistiskt 
säkra skillnader. 
I fig. 3-20 har siffrorna i tabell 2 överförts till stapeldia-
gram för åskådlighetens skull. Det framgår klart att de olika 
halmnodbrukningsmetoderna haft mycket olika effokt på kvick-
roten. Om man låter kvävets inverkan på kvickrotsförekomsten 
överskuggas av effekterna från de olika halmnadbrukningsmeto-
darna och räknar fram ett medeltal för varje nedbrukningsme-
tod por försöksplats, får vi de i tabell 3 presenterade siff-
rorna. Dot visar sig att stubbearbetning + plöjning och fräs-
ning + plöjning har haft bättre kvickrotsbekämpanda effekt än 
endast plöjning. I de flesta fallen har fräsning + plöjning 
varit allra effektivast. 
Som framgick under 3.2. hade man på den lätta Ugerupsjorden 
hösten 1966 nöjt sig med enbart fräsning iförsöksled C. 
Kvickrotsförekomsten i detta led på Ugerup är också mycket 
högre än förekomston i jämförbara led på do övriga försöks-
platserna. 
En statistisk bearbetning av medelvärdena i tabell 3, (Brinka-
garden och Ugerup undantagna), visar att dat föreligger signi-
fikanta skillnader på 95 ;Y~-ni vån mellan de olika halmnedbruk-
ningsmetoderna vad effekten på kvickrot beträffar. Tabell 4 
gor medelhöjden i cm hos grödan och kvickroten på varje för-
söksplats vid invanteringstillfället. Bilagorna 1 och 2 tar 
upp skördeavkastningen från försijken samma år som inventeringen 
utfördes. Skördeuppgifterna ges här i anslutning till inven-
teringsresultaten i avsikt att vara vägledande vid bedömning 
av grödornas tillstånd och konkurrensförmåga. Studerar man 
skördesiffrorna 9 finner man att kvävetilIsats givit ökad skörd pa alla försök utom Forkarby i led Ab2 och Ob2' Tabell 4 ger beskedet att kvickroten på Forkarby lod Ab2 och Cb2 var längre 
än på någon annan försöksplats. Ab2 figur 18 visar att kvick-
rotsantalot/m2 där var jämförelsevis högt liksom i Ob2 figur 
20. Det är sannolikt att kvickroten konkurrerat framgångsrikt 
med grödan i dessa led på Forkarby. 
4.2. ~e_ vln~0.Ea~n~ellE:: 2.cb, ~0E:m2:r2:rl~u~.l.±.a.2.g.Eä~e.!!. 
Inga bienna ogräs fanns representerade i större utsträckning 
på någon försöksplats, och do lämnas därför här utan kommontar. 
I tabell 5 ges en sammanstlillning av resultaten som gäller 
vinterannuella ogräs. Baldersbrå och murgrönsveronika upp-
vlsade nå80t minskat plantantal/ytcmhot vid intensivaro jord-
11 
bearbetning. Omvänt förhållande gäller åkerbinda och våtarv. 
Jordrök och trampört uppvisar lägst plantantal/ytenhet på 
de stubbearbetade + plöjda försöksrutorna. 
Någon direkt uttydbar effekt av kväve på de annuella ogräsen 
kunde inte observeras i undersökningen. 
5. Diskussion 
Mot bakgrunden av bl. a. de mouellfö rsök vars resul ta t togs 
upp under 2.3. kan man fö rIdara de bekämpningseffekter på 
kvickrot, som vunnits i de stubbearbetade och frästa leden 
i halmomsättningsförsöken. Man kan peka på några faktorer 
sorn i samspel med varandra gi vi t de tydliga effekterna. De 
främsta samspelsfaktorerna är rhizomsönderuelning x nedbruk-
ning. Dessa två behöver dock inte vara de enda som hal' av-
görande betydelse. Det är sannolikt att man med rätta kan 
plocka in flera andra faktorer i samspelet. En förstöring av 
de ovanjordiska skottdelarna utan rhizomsönderdelning spelar 
troligtvis en framträdande roll. Väderleken är en osäkrare 
faktor. Fuktigheten i marken efter skörd har säkerligen varit 
tillräcklig för att tillåta kvickrotons kontinuerliga, vege-
tativa tillväxt och det berättigar att fuktigheten benämnes 
s om en posi ti v samspelsfaktor i det här sar:l.luanhanget. Tempe-
raturen har i och för sig också säkert varit tillräckligt låg 
för att tillåta rhizombildning. Mon innan sådan har kommit 
till stånd (plantorna 3-4 blad, 12-15 cm långa) har förmod-· 
ligen en nedbrukning redan skett. Under alla förhållanden 
innebär do korta höstdagarna, att förutsättningarna för 
rhizomtillväxt är ogynnsamma. Detta leder till att vid den 
tid, då frosten börjar uppträda och helt stoppar plantans 
vidare utveckling, har de underjordiska växtdelarna dålig 
kondition. PåfÖljande vår befinner sig kvickroten i de 
stubbearbetade + plöjda och frästa + plöjda leden i ett be-
tydligt sämre utgångsläge än i de enbart plöjda leden. I 
de sistnämnda leden har kvickroten haft möjlighet, att efter 
skörden ostört fortsätta att lagra näring i rhizomerna, tills 
antingen plöjningen eller en ogynnsam miljö stoppar lag-
ringen. Rhizombitarna som inte sönderdelats skjuter på 
våren färre skott än korta bitar, och dessa skott kan till-
godogöra sig näring från alla delar av rhizomen. Grödan, 
särskil t den välgödslade , hinner snart efter u.ppkomsten få. 
ett öve:ctag över kvickroten på de stubbearbetade och frästa 
parcellerna 9 medan dotta knappast blir fallet på de enbart 
plö jda. 
Fördelarna med en bekämpning som den i halmnedbrukningsför-
söken är uppenbar. Man kan nä goda j eftersökta effekter utan 
en kostsam träda. Det kan genom bl.a. samspel med höstvädret 
räcka med en stubbearbetning alternativt fräsning före plöj-
ningcm. 
För praktisk tillämpning kan gos följande synpunkter~ 
1. Ge grödan goda konkurrensmö jligheter genom god gödsling. 
2. Stör kvickroten med skärande redskap så snart som möjligt 
efter skörden. 
3. Plö j. 
4. Upprepa bekämpningsgängen år efter år. 
För framtiden kan man hoppas att man kommer igång med tek-
niska studier som syftar till att klarlägga hur olika motoder 
sönderdelar kvickroten och till vilkot djup dc placerar 
bitarna. En tänkbar metod är t.ex. sållning skikt för skikt 
12 
av ett behandlat jordlager. ItIan skulle då få resultat snabbt 
och förhållandevis billigt. 
Vad de annuella ogräsen beträffar gav undersökningen knappast 
underlag för en ingående diskussion. Den främsta anledningen 
till detta var troligen att man sprutat försöken mot två-
lljärt1:Jladiga ogräs (Brinkagården med hö straps som gröda ut-
gjorde ett undantag). Man fick sålunda in en faktor som inte 
ingick i undersökningen att studera. Att de annuella ogräsen 
överhuvudtaget kunde studeras? berodde på att räkningen gjor-
des på vissa platser innnan ogräsmedlet verkat. 
lilan kan fastställa att med denna undersöknings förutsätt-
ningar gav ingen av de tre halmnedbrukningsmetoderna någon 
drastisk effekt på fröogräsfloran på försöksplatserna. 
6. Sammanfattning 
På långliggande halmomsättningsförsök i södra och mellersta 
Svorige? med olika nedbrukningsmetoder och kvävegivor, gjor-
des i juni 1967 kvickrotsinventeringar och räkningar av andra 
förekommande ogräs. Halmnedbrukningsmetoderna vo,r: A. Endast 
plöjning B. Stubbearbetning + plöjning och C. Fräsning + 
plöjning och hade utförts fyra år i rad då inventeringen gjor-
des. Det visade sig att stubbearbetning + plöjning och fräs-
ning + plöjning hade haft mycket bättre kvickrotsbekämpande 
effekt än endast plöjning. I de flesta fallen hade fräsning 
+ plöjning varit allra effektivast. 
Under metod A förelåg signifikanto, skillnader i kvickrots~ 
frekvens mellan å ena sidan ej halmade, ej kvävegödslade och 
å andra sidan ej halmade, kvävegödslado parceller, med 
mindre kvickrot på de gödslade. Däremot förelåg inga sådana 
statistiskt säkra skillnader mellan halmade, ogödslade och 
halmade, kvävegö dslade parceller. Vid ,jämfö relser under 
metod B och under metod C analogt f,led vad som utfördes under 
metod A, fick mo,n inte i något fall statistiskt säkra skill-
nader. 
Övriga förekommande ogräs var annuell er. Dessa påverkades 
inte i något fall av någon av de tre nedbrukningsmetoderna 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabell 5. Sammanställning av resultat från inventeringen 
på halmomsättningsförsöket av vinterannuella ogräs. 
Ogräsplantor/m2 
Försöksplats Ogräs A B C 
Brinkagården Baldersbrå, Tripleurospermum 5,3 3,4 3,0 
maritimum 
Murgrönsveronica, Voroniea 4,4 4,1 3,5 
hederifoIia 
Rödplister, Lanlium purpur cum 2,6 2,8 4,3 
Ultuna II II tf 20,0 199 ° 22,0 
Brinkagården Snärjmåra, Galium aparine 8,9 7,3 8,1 
Helgagården If Ii tf 2,2 2,9 2 91 
Ultuna If " II 4,3 5,0 5,3 
Tabell 6. Sammanställning av resultat från inventeringen 
på halmomsättningsförsöket av sommarannuella ogräs. 
Försökspla ts Ogräs Ogräsplantor/m
2 
A B C 
Ultuna Jordrök, FUL1aria officinalis 5,5 3,3 5,6 
Helgagården Trampört, Polygonum aviculare 4,0 3,8 5,4 
fl Svinmulla, Chenopodiu:Gl al bUJn 3,4 2,4 2,2 
\I Våtarv, Stellaria media 1 93 1 94 1 ,4 
Brinkagiirden fl \I \I 2,9 3,2 3,9 
Kungsängon " II II 7,3 8,8 10,8 
Helgagården Åkerbinda, Polygonum oonool- 3,4 4,4 4,8 
vulus 
A. Endast plöjning 
B. Stubbearbetning + plöjning 
C. Fräsning + plöjning 
4 
E ~~ 
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17ig. 3-·20. De tTe hiSl,lFm.(::u, ernas verkan på kvickrot. 
,li'örsö,krJl,ln't;sernasne,Jrm HJ:;.gOEl upptiLL i d.e 'Itäu$tra figurC':rna. 
S 't apl aJ:l1a ange:;: 2A.:rb)J.,et kVj.ek:rot:c;kottjm2 • 'I':HI vänster resnItat 
från pIö,jda pnroel1er, I mitten uppgifter frå.n p1.'u'ceIler som först 
stubbea.rbetat.s med 'ta.l och sed.a.n plöjts. fr.UI höger 
visas resul ta t från de paroolle:r som fy.'il,st8 med. rotavator och sedan 
plöjts. Jordbearbetn:Lngen lxUörtG 4 höstar i rad. Invli:mteringen 
gjordes i juni 19()7, e'i .Lrmehär ut~uJ. hi.l1m ooh utan k,rä.ve, a2 utan 
halm med 67, 5 Njh2.~ bl 1)·500 hl~Jm/ha utan kväve f b2 4500 kg 
halm/ha och med 67 ~:5 JIT/hl1, (Oh88nr(~:r:a ~),tt f'():l:' Ugerup,-led.et med 
fräs:ning .b.ar ingen plöjning utfö;cts" åt.minstone inte h<)sten 1966). 
:, \ 
BHaga til! resultat (2) 
Ä." Endast plö,jning 8. 5tubbearbetning 
+ plöjrdng 
~50 . Kungsängen , vårvete 50_ 
~ 40 40 -
LO 
30 -













20- r -, Il 
10 -1,1 J' L 
o . .. ~ . .<.....-.l!..-..l'._ o, Q2 bl b2 
Fig 34 


















bi o, 0 2 
Fig 37 
b2 
O a, 0 2 bl bz 
Fig 38 
F'ig. 21-- 38 viGar Gkördeav-kastningon i kärna, dt/ha på de parc~,11er 
som ogräsinventerades i ,juni '1967. 1"örsC5ksplatsernas namn samt 
grödan anges upptiLL j de vänstra figurerna. Halmned.brukningsme-
todernas anges längst upp ElE). sidan. Uppgifterna ges här i anslut-
ning till inventeringsresul ta ten, i avs:Ud; att vara vägledande vid 
b0~dömning av grödo:cl1CW tj .. l1stånd och konkurrensf'ö:rmåga. 
21 
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